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SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI 
HUOMATTAVASTI TAMMI - HEINÄKUUSSA 1979
Myynnin määrä oli tammi - heinäkuussa tukkukaupassa 10.7 % 
ja vähittäiskaupassa 7.9 % suurempi kuin vastaavana ajan­
jaksona edellisenä vuonna. Tukkukaupan volyyminkasvu edelli­
sen vuoden vastaavaan kuukauteen oli suurinta heinäkuussa 
(+ 21.1 %) ja pienintä helmikuussa (+ 2.5 %). Vähittäis­
kaupassa suurin volyyminkasvu oli toukokuussa (+12.3 %) 
ja pienin huhtikuussa (+ 5.3 %).
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi kaikkein eniten sekä 
suhteellisesti että absoluuttisesti autokauppa (+ 24.3 %). 
Autokaupan volyymi jää kuitenkin vielä noin 2.5 % pienem­
mäksi kuin tilaston perusvuonna 1972. Tavaratalojen myyn­
ti kasvoi tammi - heinäkuussa 4.6 %, sekatavarakauppojen 
6.3 % ja elintarvikekauppojen 7.3 %.
Tukkukaupan toimialoista kasvoi eniten puutavaratukku- 
kauppa (+ 27.6 %). Kasvu oli voimakasta myös toimialalla 
muu yleistukkukauppa (+ 20.5 %) , jossa varsinkin viennin 
osuus on kasvanut. Volyymin kasvu oli pienintä tekstiili-, 
vaatetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa (+ 0.2 %).
YLEISTÄ Kaupan myyntitilaston otos uusittiin vuoden 1979 alussa.
Jottei samoja vastaajia vaivattaisi jatkuvasti, poimittiin 
satunnaisotos kokonaan uudelleen. Yli 50 työntekijän toimi­
paikat ovat kaikki mukana kuten aikaisemmassakin otoksessa.
10 - 50 työntekijän toimipaikoista poimittiin satunnais­
otos ja alle 10 työntekijän toimipaikoista poimittiin sa­
tunnaisotos niin, että aikaisemmin mukana olleita ei tul­
lut uuteen otokseen.
Kauppatilaston uusi perusjoukko on muodostettu seuraavista 
osaj oukoista:
- yritysrekisteri 1976
- vuonna 1977 perustetut yritykset
- kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat v. 1977
ja 1978 perustetut elintarvikkeiden yleismyymälät
- uudet tavaratalot
Vanha perusjoukko oli muodostettu vastaavalla tavalla v. 1974 
yritysrekisteri lähtökohtana.
Uuteen perusjoukkoon siirtyminen aiheuttaa kauppatilaston lu­
vuissa tasomuutoksen. Jotta v. 1979 luvut olisivat vertailu­
kelpoisia taaksepäin, julkaistaan vuosien 1977 ja 1978 tie­
dot uudelleen korotettuna uudella perusjoukolla. Vanhan otok­
sen muuttaminen uuden perusjoukon mukaiseksi on ollut työläs­
tä. Vanha otos ei ollut yhtä luotettava kaikilla toimialoilla 
eikä sitä ole myöskään saatu täysin yhdenmukaistettua uuden 
perusjoukon kanssa. Koko tukku- ja vähittäiskaupassa sekä 
tärkeimmissä toimialoissa otoksen vaihtamisesta aiheutuva vir-
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he muutos lukuihin ei ole merkittävä. Toimialalla huone­
kalukauppa saattaa olla otoksen vaihtumisesta aiheutuvaa 
virhettä muita toimialoja enemmän.
Aikaisempi otos oli kiintiöity toimialoittain ja suuruus- 
luokkaositteittain käyttäen suotuisinta kiintiöintiä (op- 
timal allocation). Tämä menetelmä tuottaa parhaan tuloksen 
koko tukkukaupalle ja koko vähittäiskaupalle, mutta se ei 
anna samaa luotettavuusastetta kaikille toimialoille. Jot­
ta toimialoittainen luotettavuus paranisi uudessa otokses­
sa, poikettiin suotuisimman kiintiöinnin tuloksesta lopul­
lista otoskokoa määrättäessä, jos luotettavuutta kuvaava 
variaatiokerroin antoi huomattavasti poikkeavan tuloksen 
toimialoittaiselle otokselle. Variaatiokertoimelle sallit­
tiin korkeintaan arvo 0.08 jokaisella toimialalla. Useim­
milla toimialoilla variaatiokerroin on selvästi tätä rajaa 
pienempi.
Toimialoittaiset otoskoot muuttuivat huomattavasti. Tava­
rataloilla luovuttiin kokonais tutkimuksesta, jotta otosta 
muilla toimialoilla voitiin kasvattaa. Toimialoittaiset 
perusjoukon luvut, otoskoot ja peittävyydet on julkaistu 
liitteessä.
Otosuusinta ja erityisesti vuosien 1977 ja 1978 tietojen 
korjaaminen uuden perusjoukon mukaiseksi on aiheuttanut 
tilaston tuotannossa usean kuukauden viivästyksen.
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BÄDE PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM ÖKADE 
MYCKET UNDER TIDEN JANUARI - JULI 1979
Under perioden januari - juli var försäljningsvolymen inom 
partihandein 10.7 % och inom detaljhandeln 7.9 % större än 
under motsvarande period äret förut. Jämfört med föregaende 
ar ökade partihandein mest i juli (+ 21.1 %) och minst i febru- 
ari (+ 2.5 %). Den största volymökningen inom detaljhandeln 
förekom i maj (+ 12.3 %) och den minsta i april (+ 5.3 %) .
Av detaljhandelns branscher ökade bilhandeln mest bade rela­
tiv!: och absolut (+ 24.3 %). Bilhandelns volym är dock ännu 
cirka 2.5 % lägre än under basaret 1972. Varuhusens försäljning 
ökade under januari - juli med 4.6 %, kolonialvaruhandeln med 
6.3 % och livsmedelshandeln med 7.3 %.
Av partihandelns branscher ökade trävarupartihandeln mest(27.6 %) 
Ökningen var kräftig även inom branschen "Övrig allmän 
partihandel" (+ 20.5 %) dar isynnerhet exportens andel har 
ökat. Völymökningen var minst inom textil-, beklädnads- och 
lädervarupartihandeln (+ 0.2 %).
ALLMÄNT Urvalet i handelns försäljningsstatistik förnyades i början av
ar 1979. För att inte samma respondenter hela tiden skall vara 
tvungna att svara pá enkäterna uttogs det slumpmässiga urvalet 
heit pá nytt. Sásom i det föregaende urvalet ingar alla arbets- 
platser med över 50 anställda. För arbetsplatser med 10 - 50 
anställda uttogs ett slumpmässigt urval och för arbetsplatser 
med färre än 10 anställda uttogs det slumpmässiga urvalet sa, 
att de som tidigare värit med inte togs med i det nya urvalet.
Handelsstatistikens nya total population har sammanställts av 
följande delpopulationer
• - företagsregistret 1976
- företag som grundats ar 1977
- under áren 1977 och 1978 grundade allmänna livs- 
medelsaffärer inom handelns stora kedjor
- nya varuhus.
Den gamla populationen hade sammanställts pá samma sätt med 
1974 ars företagsregister som utgángspunkt.
Övergangen tili den nya populationen medför en nivákorrigering 
av handelsstatistikens uppgifter. För att uppgifterna för ár 
1979 skall vara jämförbara med tidigare árs uppgifter publiceras 
dessa för áren 1977 och 1978 uppräknade enligt den nya popula­
tionen. Det har värit arbetsdrygt att ändra det gamla urvalet sä 
att det svarar mot den nya populationen. Det gamla urvalet var 
inte lika tillförlitligt för samtliga branscher och man har inte 
heller lyckats fá det att heit överensstämma med den nya popu­
lationen. Det fei i heia parti- och detaljhandelns och de vik- 
tigaste branschernas volym- och värdeförändringsuppgifter som
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bytet av urval medför är inte stört. Det är möjligt att det pä 
grund av urvalsbytet förekommer mera fei inom branschen möbel­
handel än inom de övriga branscherna.
Det föregaende urvalet uttogs med optimal allokering enligt bransch 
och stratumstorlek. Denna metod ger det bästa resultatet bade 
för heia partihandein och för heia detaljhandeln, men tillförlit- 
ligheten är inte lika stör för alla branscher. För att förbättra 
tillförlitligheten enligt bransch i det nya urvalet använde man 
sig inte av optimal allokering da man bestämde den slutliga ur- 
valsstorleken i de fall da varianskoefficienten, som är ett 
matt pa tillförlitligheten, gav ett mycket avvikande resultat för 
urval enligt bransch. Den högsta varianskoefficienten som god- 
kändes för varje bransch var 0.08. För de flesta branscher ligger 
varianskoefficienten mycket under denna gräns.
Urvalsstorleken enligt bransch ändrades avsevärt. För varuhusens 
del frängick man totalundersökningen för att kunna utöka urvalet 
inom de övriga branscherna. Antalet populationer, urvalsstorlek och 
täckning enligt bransch har publicerats i bilagan.
Förnyandet av urvalet och särskilt korrigeringen av uppgifterna 
för aren 1977 och 1978 har varit orsaken tili att Statistiken 
publiceras försenad.
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Liite: Vuoden 1976 yritysrekisteristä poimittu otos 







61 5 382 871
6 111 4 4
6 112 58 . 21
6 120 918 98
6 130 348 80
6 141 468 94
6 142 280 54
6 150 194 45
6 161 42 16
6 162 1 036 149
6 164 289 39
6 169 732 120
6 171 125 31
6 179 888 120
62 33 708 2 517
6 211 475 183
6 212 4 867 138
6 221 6 031 172
6 222 1 434 118
6 224 2 146 146
6 241 43 21
6 242 934 85
6 243 1 042 77
6 244 2 307 111
6 245 615 50
6 251 746 103
6 253 1 137 144
6 259 659 100
6 260 1 058 82
6 271 1 817 246
6 272 1 876 100
6 281 666 36
6 282 1 056 140
6 291 854 67
6 292 808 63
6 293 675 62
6 294 1 305 135
6 299 1 157 138
Liikevaihdon peittävyys %:na 
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